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Alun- alun merupakan suatu landmark bagi sebuah kota. Alun-alun juga berfungsi sebagai tempat 
masyarakat untuk saling bersosialisasi dan beraktivitas baik secara individu maupun berkelompok. 
Keberadaan alun-alun dalam suatu kota membantu meningkatkan adanya jumlah ruang terbuka perkotaan 
dan meningkatkan vitalitas kawasan serta nilai historis kawasan tersebut. Kota Semarang merupakan Ibu 
Kota Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kawasan padat bangunan dikarenakan semakin meningkatnya 
pembangunan kawasan perkotaan. Perkembangan kawasan perkotaan tersebut tentu saja terjadi bersamaan 
dengan kebutuhan lahan akan kawasan perdagangan yang semakin meningkat. Alun-alun Kota Semarang 
terletak di Kawasan Kampung Kauman dan merupakan obyek yang penuh akan nilai historis serta menjadi 
saksi pertumbuhan pemerintahan Kota Semarang yang pertama. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi 
pengalihan fungsi lahan Alun-alun Kota Semarang menjadi kawasan perdagangan Pasar Yaik dan Pasar 
Johar.. Hal ini menyebabkan lahan Alun-alun Kota Semarang semakin menipis dan beralih menjadi kawasan 
perdagangan. Pada tahun 2015, Pasar Johar mengalami kebakaran besar yang hampir menghabiskan 
bangunan pasar itu sendiri. Dengan adanya peristiwa tersebut, Pemerintah Kota Semarang menjalankan 
mega projek revitalisasi Kawasan Alun-alun Kota Semarang yang didalam nya termasuk pengembalian 
Alun-alun Kota Semarang ke fungsi asli nya. Revitalisasi sendiri adalah upaya untuk meningkatkan nilai 
lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi 
kawasan sebelumnya. Adanya revitalisasi ini tentu saja tidak luput dari perhatian masyarakat Kota 
Semarang, dan akan memicu adanya persepsi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji 
persepsi masyarakat Kota Semarang terhadap adanya revitalisasi Alun-alun Kota Semarang sebagai ruang 
terbuka publik. Penelitian ini juga akan mencari tahu mengenai hal-hal yang mempengaruhi kenyamanan 
masyarakat Kota Semarang saat beraktivitas di Alun-alun Kota Semarang sebelum menjadi kawasan 
perdagangan dan setelah adanya revitalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dengan teknik analisis penyajian data berupa naratif atau deskriptif. Penelitian ini diharapkan 
dapat mengetahui persepsi masyarakat terhadap adanya revitalisasi alun-alun agar hasilnya dapat 
digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan dan 
merawat Alun-alun Kota Semarang kedepannya..  
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